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ÖZET
Amaç:  Dünyada  ve  ülkemizde  bağırsak  parazitlerinin 
görülme sıklığı farklılıklar gösterir. Nüfus hareketleri, ye 
tersiz  altyapı,  mevsimsel  özellikler,  geleneksel  hijyenik 
kurallar,  toplumun  sosyo ekonomik  durumu  ve  eğitim 
düzeyi bağırsak parazitlerinin dağılımını etkileyen faktör 
lerdir. Çalı mada Malatya Devlet Hastanesi çalı anlarına 
portör bakısının yapılması amaçlanmı tır. Bu doğrultuda 
laboratuar çalı anları, mutfak personeli, temizlik i çisi ve 
hem irelerde bağırsak parazitlerinin oranının belirlenmesi 
hedeﬂ  enmi tir.
Gereç ve yöntem: Malatya Devlet hastanesi personelin 
den selofanlı bant yöntemi ile perianal bölge materyali ve 
dı kı örnekleri toplanmı tır. Örnekler nativ lugol, çöktür 
me, Trichrome ve asit fast boyaları ile incelenmi tir. 
Bulgular: İncelenen 76 dı kının %40.8’inde pozitiﬂ  ik sap 
tanmı tır. Parazitlerin görülme oranları %17.1 Entamoeba 
coli, %6.6 Iodamoeba butschlii, %19.7 Blastocystis homi-
nis, %1.3 Chilomastix mesnilii, %5.3 Giardia intestinalis 
ve %1.3 Enterobius vermicularis’dir.
Sonuç:  Çalı maya  katılan  personelin  sağlık  çalı anları 
olması göz önüne alındığında, hastalarla yakın temasta 
çalı an personelin enfeksiyonlar açısından riskli bir grup 
olması nedeniyle paraziter açısından da düzenli aralıklar 
la sağlık kontrolünden geçmesi ve hizmet içi eğitimlerinin 
yapılması sonucuna varılmı tır.
Anahtar  kelimeler:  Barsak  paraziti,  Devlet  hastanesi, 
Portör
ABSTRACT
Objectives:  The  prevalence  of  intestinal  parasites  is 
different in our country and the world. Population move 
ments, inadequate infrastructure, seasonal features, tra 
ditional hygienic rules, the society’s socio economic sta 
tus and education level are factors that affect the distribu 
tion of intestinal parasites. In the study, it was intended 
to conduct porter analysis on Malatya State Hospital em 
ployees. So, we aimed at determining the rate of intestinal 
parasites in the laboratory workers, kitchen staff, cleaners 
and nurses.
Materials  and  Methods:  From  Malatya  State  hospital 
staff, perianal area materials and stool samples with cel 
lophane  tape  method  were  collected.  Examples  were 
examined with native Lugol, precipitation, and acid fast 
trichrome stains.
Results: In 40.8% of 76 stools that were examined was 
found to positivity. The prevalences of parasites are 17.1 
Entamoeba coli, 6.6% Iodamoeba butschlii, 19.7% Blas-
tocystis hominis, 1.3% Chilomastix mesnilii, 5.3% Giardia 
intestinalis and 1.3% Enterobius vermicularis.
Conclusion: In the study, the studied staffs are health 
workers. Therefore, since the staffs working close contact 
with patients were risk group in terms of infections, it was 
recommended that health staff susceptible to parasites 
should have a medical examination regularly and receive 
in service training.
Key words: Intestinal parasites, State Hospital, Porter.
GİRİ 
Bağırsak parazitlerinin görülme oranı beslenme ve 
temizlik alı kanlığı, iklim ve çevre  artlarının duru 
muna göre deği mekte olup alt yapısı yetersiz olan, 
eğitim seviyesi ve sosyo ekonomik düzeyi dü ük ül 
kelerde yüksektir. Geli mekte olan ülkemizde de pa 
razit enfeksiyonları halen önemini korumaktadır.1 3
Bağırsak parazitleri karın ağrısı, ishal, kabız 
lık, bulantı, kusma, kilo kaybı, gece i emesi, anüs 
çevresinde ka ıntı ve anemi gibi rahatsızlıklara ne 
den olarak sağlığı olumsuz etkilemeleri yanı sıra i  
gücü kaybına da yol açarlar.3,4 Bağırsak parazitle 
rinin bula ımının genellikle fekal oral yolla olduğu 
belirtilmi tir1,3,4.P. Fırat ve ark. Devlet hastanesi çalı anlarında parazit sıklığı 268
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Çalı mada Malatya Devlet hastanesi çalı anla 
rına portör bakısının yapılması amaçlanmı tır. Bu 
doğrultuda laboratuar çalı anları, mutfak personeli, 
temizlik i çisi ve hem irelerde bağırsak parazitleri 
nin oranının belirlenmesi hedeﬂ  enmi tir.
GEREÇ ve YÖNTEM
Malatya Devlet hastanesi’nde laboratuar çalı anla 
rı, mutfak personeli, temizlik i çisi ve hem irelerde 
bağırsak parazitlerinin oranının belirlenmesi ama 
cıyla 76 personele selofanlı bant yöntemi ile peria 
nal bölge materyalinin nasıl alınacağı anlatılmı  ve 
ertesi  sabah  materyalleri  getirmeleri  söylenmi tir. 
Böylece perianal bölge materyali ile dı kı örnekle 
ri toplanarak preparatlar X10 büyütmeli objektiﬂ  e 
ı ık mikroskobunda incelenmi tir. Dı kı örnekleri 
için ise kaplar verilmi  ve ishal  ikayeti olanların 
örneklerini bekletmeden laboratuara getirmeleri ko 
nusunda gerekli uyarılar yapılmı tır.
Parazitoloji  Laboratuarına  getirilen  örneklere 
önce helmintlerin eri kin formları yönünden mak 
roskobik  inceleme  yapılmı tır.  Daha  sonra  tüm 
dı kı örnekleri nativ lugol, çokla tırma yöntemle 
ri  (çöktürme), Trichrome  ve  asit fast  boyaları  ile 
ı ık mikroskobunda incelenmi tir. Asit fast boyası 
direkt bakıda gözden kaçabilecek olan Cyclospora 
cayetanensis ve cryptosoridium spp.’in tanısı için 
kullanılmı tır. Yine Trichrome boyası direkt bakıda 
görülen amiplerin tür ayrımı için yapılmı tır.
Elde edilen veriler sayı ve yüzde olarak veril 
mi  olup analiz SPSS 15.0 for Windows ile gerçek 
le tirilmi tir. İstatistiksel olarak Pearson Ki kare ve 
Yates’in düzeltilmi  Ki kare testleri kullanılmı  ve 
p<0.05 değeri anlamlı kabul edilmi tir.
BULGULAR
Çalı anlardan  alınan  76  dı kının  %40.8’inde  po 
zitiﬂ  ik  saptanmı tır.  Parazitlerin  görülme  oranları 
%17.1 Entamoeba coli, %6.6 Iodamoeba butschlii, 
%19.7 Blastocystis hominis, %1.3 Chilomastix mes 
nilii, %5.3 Giardia intestinalis ve %1.3 Enterobius 
vermicularis’dir.  Çalı anların  8’inde  (%10.5)  bir 
den fazla parazite rastlanılmı tır. Toplam parazitin 
cinsiyete, ya  grubuna ve mesleklere göre görülme 
yüzdesinin dağılımı Tablo 1’de verilmi tir.
Parazitin görülmesi ile cinsiyet, ya  grubu ve 
meslekler  arasında  istatistiksel  olarak  anlamlı  bir 
ili ki bulunmamı tır (P>0.05).
Parazit türlerinin ve cinsiyete göre dağılımı ise 
tablo 2’de verilmi tir.
Tablo 1. Parazitin Cinsiyete, Ya  Grubuna ve Mesleklere Göre Görülme Yüzdesinin Dağılımı
Parazit Toplam
Yok Var
n % n % n %
Ya  Grubu*
18 29 12 15.8 6 7.9 18 23.7
30 41 23 30.3 21 27.6 44 57.9
>42 10 13.2 4 5.3 14 18.4
Cinsiyet
Kadın 32 42.1 17 22.4 49 64.5
Erkek 13 17.1 14 18.4 27 35.5
Meslek
Diyetisyen 1 1,3 0 0,0 1 1,3
A çı 1 1,3 0 0,0 1 1,3
Mutfak Personeli 4 5,3 6 7,9 10 13,2
Hem ire 25 32,9 16 21,1 41 53,9
Hizmetli 1 1,3 0 0,0 1 1,3
Laborant 11 14,5 6 7,9 17 22,4
Doktor 1 1,3 0 0,0 1 1,3
Patoloji teknikeri 1 1,3 0 0,0 1 1,3
Temizlik görevlisi 0 0,0 3 3,9 3 3,9
* Yates’in düzeltilmi  Ki kare testi kullanılmı tır.P. Fırat ve ark. Devlet hastanesi çalı anlarında parazit sıklığı 269
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Tablo 2. Parazit Türlerinin Cinsiyete Göre Dağılımı
Parazit türleri Cinsiyet Toplam
Kadın Erkek
n % n % n %
Blastocystis hominis 7 17.9 8 20.5 15 19.7
Iodamoeba butschlii 2 5.1 3 7.6 5 6.6
Entamoeba coli 8 20.5 5 12.8 13 17.1
Giardia intestinalis 2 5.1 2 5.1 4 5.3
Chilomastix mesnili 1 2.5 0 0.0 1 1.3
Enterobius vermicularis 1 2.5 0 0.0 1 1.3
Toplam 21 53.8 18 46.13 39 100
tıkları çalı mada gıda maddesi ile uğra an esnafın 
%14.4’ünde helmint yumurtası bulduklarını bildir 
mi lerdir. Dağcı ve arkada ları ise 18 Ege Üniversi 
tesi Tıp Fakültesi mutfak personelinde bağırsak pa 
razit oranını %12.1 oranında saptamı lardır. Diğer 
taraftan Kaplan ve arkada ları 1 Elazığ il merkezin 
de gıda ile ilgili meslek gruplarında %23.7 oranında 
barsak parazitine rastlamı lardır. Yine Kurtolğlu ve 
arkada ları 19 Van İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı 
Laboratuvar’ına  portör  muayenesi  yaptırmak  için 
ba vuran  ve  gıda  sektöründe  çalı an  739  ki iden 
parazitolojik  muayene  için  gaita  ve  sellofan bant 
preparatları alarak incelemi ler ve %17,71’inde pa 
razite rastlamı lardır. Benzer olarak Özbilge ve ark. 
20  anlıurfa’da gıda i inde çalı anların %66,6’sında 
parazit bildirmi lerdir. Yine Venezuela’nın Bolivar 
eyaletinde yapılan bir çalı mada da 415 gıda i çile 
rinin %36,1’inde B.hominis rapor edilmi tir. 21 Ça 
lı mada da alınan 76 dı kının %40.8’inde pozitiﬂ  ik 
saptanmı tır. En sık gözlenen parazit ise %19.7 ile 
Blastocystis hominis olarak saptanmı tır.
Malatya ilinde bağırsak parazitinin epidemiyo 
lojisine yönelik yapılan çalı malarda ise Karaman 
ve ark22 Halk Sağlığı Laboratuvarına çevre sağlık 
ocaklarından sevkli gelen hastaların bağırsak parazi 
ti inceleme sonuçları değerlendirmi tir. Ara tırıcılar 
1997 2001 yılları arasında 2513 örneğin 750’sinde 
(%29.9)  bağırsak  parazitine  rastlanıldığını  bildir 
mi lerdir. Yine Daldal ve ark 23 İnönü Üniversitesi 
Tıp Fakültesi mutfağında yemek yapım ve dağıtım 
i lerinde çalı an 52 ki inin %15’inde bağırsak para 
zitine rastlamı lardır. Benzer olarak Aycan ve ark.24 
gıda  ile  uğra an  bir   irketin  çalı anlarında  %23 
oranında parazit saptamı lardır. Karaman ve arka 
TARTI MA
Ülkemizde yapılan çalı malarda bağırsak parazit 
lerinin  dağılımında  farklılıklar  saptanmı tır.  Bu 
durumun hijyenden, eğitim düzeyinden ve sosyo 
ekonomik seviyedeki farklılıklardan kaynaklandığı 
bildirilmi tir.3,5 7 
Yapılan  farklı  çalı malarda  Fazlı  ve  ark.8 
Kayseri’de %35, Ay ve ark.9 Elazığ’da %28.6, Di 
rekel ve ark. 6 Malatya’da %53.0, Kolta  ve ark. 10 
Adana’da %23.51, Özbilgin ve ark. 11 Kars’ta %63.3, 
Yazar ve ark. 12 Kayseri’de %29 oranında bağırsak 
parazitine  rastladıklarını  bildirmi lerdir.  Yine   a 
hin ve ark.  13 Kayseri Karpuzsekisi Havzasında’ki 
240 ki ide %15,83 oranında helmint saptamı lar 
dır. Benzer olarak Yaman ve arkada ları da 14 Ocak 
2005   Haziran 2008 tarihleri arasında laboratuvara 
ba vuran  28.911  hastanın  %24,13’ünde  bağırsak 
paraziti bildirmi lerdir. Ayrıca Aral Akarsu ve ark.15 
Ankara’daki 19 sağlık ocağında %12.96 oranların 
da bağırsak paraziti tespit etmi lerdir. Çalı mada ise 
incelenen 76 örneğin %40.8’inde pozitiﬂ  ik saptan 
mı tır. Parazit çıkan personelin tedavileri yapılmı  
ve enfeksiyon hastalıkları uzmanı tarafından hizmet 
içi eğitimleri yapılmı tır. Tedavi sonrası kontrolle 
rinde parazite rastlanılmamı tır. Ara tırmada parazit 
görülme oranı ile meslek, cinsiyet ve ya  arasında 
anlamlı bir ili ki gözlenmemi tir. Bu durum çalı an 
ların benzer risklerle kar ıla masından ve ya  ara 
lıklarının yakın olmasından kaynaklanmı  olabilir.
Portör taraması amacı ile yapılmı  olan farklı 
çalı malarda Ünsal ve arkada ları 16, gıda i leri ile 
uğra an 293 ki iden 38 (%13.0)’inde parazite rast 
lamı lardır. Orak ve arkada ları da 17 Elazığ’da yap P. Fırat ve ark. Devlet hastanesi çalı anlarında parazit sıklığı 270
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da ları da25 belediyede çalı an temizlik i çilerinde 
%39 oranında parazit bulmu lardır. Çalı mada da 
Malatya devlet hastanesindeki 10 mutfak persone 
linin %60’ında bağırsak parazitine rastlanılmı  olup 
1997  2000 yılları arasında İnönü Üniversitesi Tıp 
Fakültesi mutfağında yemek yapım ve dağıtım i  
lerinde çalı an personel ile kıyaslandığında da ista 
tistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmı tır. Benzer 
olarak yine 41 hem irenin %39’unda ve 17 labora 
tuvar  teknisyeninin  %35’inde  bağırsak  parazitine 
rastlanmı tır.  Genel  olarak  hastanede  çalı an  76 
çalı anın %40’ında bağırsak parazitine rastlanmı  
olup 1997  2000 yılları arasında Malatya Halk Sağ 
lığı Laboratuvarına çevre sağlık ocaklarından sevkli 
gelen hastaların bağırsak paraziti inceleme sonuçla 
rı ile kıyaslandığında da istatistiksel olarak anlam 
lı bir farklılık gözlenmi tir. Çalı mada daha önce 
yapılan ara tırmalara göre anlamlı bir oranda daha 
fazla parazite rastlanılmı tır. Bu farklılık, çalı ma 
nın yapıldığı zaman, yöntem ve ara tırıcılardan kay 
naklanmı  olabilir. Ara tırma verilerine göre barsak 
parazitlerinin ilde halen önemini koruduğu  eklinde 
açıklanabilir. Ayrıca ula ılan kaynak bilgilere göre 
ilde hastane personellerinin portör amacı ile taran 
dığı bir çalı maya rastlanılmamı tır.
Çalı maya katılan personelin sağlık çalı anları 
olması göz önüne alındığında, hastalarla yakın te 
masta çalı an personelin hijyen kurallarına dikkat 
etmediklerinde  enfeksiyonlar  açısından  riskli  bir 
grup olduğu sonucuna varılmı tır. Bu nedenle para 
ziter açıdan riskli sağlık çalı anlarının düzenli ara 
lıklarla sağlık kontrolünden geçmesi ve hizmet içi 
eğitimlerinin yapılması yerinde olacaktır.
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